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Tayar sebuah kenderaan diisi dengan udara pada lekanan totok 200 Kpa di
dalam garaj pada suhu 25oc. Berapakah tekanan totok pada 40oc.
Anggapkan tidak ada perubahan isipadu dan tekanan atmosfera piawai adalah
101.3 KPa.
( 6 markah)
I b I Bendalir pada tekanan seragam berada di antara dua plat selari sejarak
0.04 cm. satu plat bergerak pada kelajuan 0.9 m/s relatif kepada ptat
kedua. Dapatkan legasan ricih di dalam bendalir dengan kelikatan dinamik
0.1 N.s/m3.
( 6 markah)
sebuah lombong intan sedalam zl00 m. Anggapkan perubahan suhu linear
terhadap permukaan bumi bersamaan dengan 6.soc/km dan tekanan
atmosfera piawai adalah 101 .3 Kpa, dapatkan tekanan pada dasar lombong
jika suhu udara pada permukaan ialah g0oO.
( 8 markah)
Dengan data yang diberikan, daparkan tekanan pada pusat paip B.
( 4 markah)
lcl
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tb I satu tangki ter iutup seperti rajalr di
(ketumpatan relatif = 1.S). la dipeculkan
ke kanan pada g m/sZ. Dapatkan pg - p4
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bavuah diisi dengan bendalir
ke bawah pada 2.9 g mls? dan
dan P6 - P4.
I
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( I markah)
Pelantar terapung (ditunjukkan dalam rajah) dipasang dalam sebuah
kolam lombong. la disokong pada setiap penjuru dengan selinder berongga
tertutup bergarispusat 1m. Jika berat pelantar 4s kN dan berat seriap
$elinder ialah 1.2 kN per meler panjang, berapakah jumlah panjang
selinder yang diperlukan untuk pelantar terapung 1m di atas permukaan
air. Anggapkan berat tentu bagi air adalah 10 kN/m3.
l*---, , . ,,_ 10m
( I markah)
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Pelantar terapung
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Ial Suatu muncung ditiruskan bentukrrya supaya halaju
linear dari 1 .s m/s ke ls m/s pada panjang z m.
berolak pada bahaglan tengah muncuns"
lFes 305/31
aliran berubah setara
Dapatkan pecutan
( 5 markah)
4.
tbl suatu sifon dipasang untuk memindahkan p€trol dari satu tangki
(ditunjukkan dalam rajah). Tiub boleh lentur bergarispusat gmm
digunakan untuk tujuan ini. Anggarkan halaju keluar dan kadar aliran
keluar dalam liter per minit.
tiub Smrn
( 7 markah)
lcl Jelaskan dengan lakaran kebaikan antara empang limpah 'cipoileti' dan
empang limpah kecut penuh. suatu buangan o.zs mS/s mengalir
melimpahi empang limpah 'cipolleti' dengan panjang puncak 90 cm.
Berapakah panjang empang limpah kecut penuh yang diperlukan untuk
membenarkan buangan yang sama pada turus yang sama.
( 8 markah)
Ia] Suatu model skala 1:4 digunakan untuk kajian keperluan kuasa bagi contoh
sulung kapal selam. Model ini akan ditunda dalam satu tangki. mengandungi
air laut pada kelajuan 40 kali lebih besar dari kelajuan contoh sutung.
Dapatkan'nisbah penukaran dari contoh sutung kepada model untuk kuantiti
berik ut:
i) Masa
ii) Daya
iii) Ten4a
iv) Kuasa ( 1 0 markah)
Tekanan atmosfera
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lb I Air saliran dipam melatui paip keluli 20 km panjang dan garispusat 1.2m
dari lubang rombong ke sungai pada kadar 3.6 m3/s. Dongakan permukaan
air pada lubang lombong 20 m dan datam sungal 100 m. Berapakah kuasa
seharusnya dibekalkan kepada pam jika kecekapan pam ialah gs% dan
semua kehilangan yang kecil diabaikan. Anggapkan kelikatan kinetik air
saliran = 19-6 627t
(10 markah)
Ial Hitung gabungan kehilangan geseran-kejutan untuk keseluruhan latuan
udara (ditunjukkan), dan dapatkan kehilangan turus dalam sistem dan
turus lombong. Chi_ciri berikut diberikan;
K = O.OZ1Z kglrp3
O = g.S m3/s
Ketumpatan udara = 1.2 kglrnS
Panjang setara untuk pengecutan berperingkat
Panjang setara untuk fiku tajarn g0o = 20m
Panjang setara untuk liku tajam capah = s m
Laluan udara mempunyai luas mafar 6m2 dan
= 1m
kelifing basah = lOm
A
kecutan berperingkat
tajam 90o
(12 markah)
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lb I Suatu pam empar ditempatkan supaya garisan tengahnya 1.Sm di atas paras
dalam takungan yang terdedah kepada atmosfera. Jika air dipam pada kadar
1 m/s dalam talian sedutan dan kehilangan geseran dianggarkan pada 1.2m.
Dapatkan turus sedutan positif bersih (NPSH). Anggapkan berat tentu air
= 9810 N/m3, tekanan almosfera = 101.g Kpa, lurus tekanan
wap = 0.76 m
( 8 markah)
lal suatu meter ventori mempunyai luas masukan dan keluar 20 cm2 dan
luas kerongkongan 9.6 cm2. Meter venturi diuji dengan air dan
manometer raksa tiub-U. Dalam ujian tipikal, kadar alir adalah 4.8 liter
per saat ditemui bila manometer menunjukkan pemesongan 74.9 cm.
Anggarkan pekali keluaran jika ia dipasang datam kedudukan mendatar.
Dapatkan luas kerongkongan minimum jika tekanan wap ialah 6 kN/m2
dan tekanan dalam paip sebelum meter venturi ialah 90 kN/m2 untuk
kadar alir yang sama.
(12 markah)
Ibl Takrifkan istitah-istilah berikut:
i) aliran lamina
ii) aliran gelora
iii) faktor pembetulan momentum dan nilainya untuk aliran lamina.
iv) faktor pembetulan tenaga dan nitainya untuk aliran lamina
( I markah)
hadapan kapaf selam di
manometer raksa liub-U.
pemesongan manomeler
air laut 1.026 dan pekali
( I markah)
lb I Anggarkan kehilangan turus melalui panjang pintasan paip yang dibesrkan
dengan cepal daripada garispusat 40omm ke g00mm yang mengangkut air
pada 500 liter per saat. Jika tekanan pada aliran masuk adalah 10
kN/m2, kirakan tekanan pada paip keluar. Berapakah seharusnya
kehilangan turus jika aliran dibalikan dengan pekali pengecutan 0.62.
lal7" Suatu tiub pitot-statik dipasang pada bahagian
dalam laut yang disambungkan kepada dua fengan
Dapatkan halaju kapal selam dalam km/jam untuk
200mm. Ketumpatan relatif bagi raksa 13.6 dan
tiub pitot-statik ialah 0.99.
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(12 markah)
